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A li E k rem ’ in  Ö lüm ü
N a m ı k  K e m a 1 in oğlu A li Ek­
rem de bu son günler içinde öldü. Eski­
ler birer birer ortadan çekiliyor, fakat, 
buna mukabil, yeni kıymet ve şöhretler 
ufukta belirmiyor. A l i  E k ' e m i babası 
yetiştirmiş, mektebi mûlkiyede de okut- 
turmuştu. Yani N a m ı k  K e m a l  den 
elbette daha fazla dikkat ve itina ile ve 
dalıa müsait şartlar içinde yetiştirilmiş, 
Fransız edebiyatını da ondan elbette da­
ha esaslı bir surette öğrenmişti. Fakat 
iy i şair ve edip onnak için ilmü irfan 
kadar ve hattâ çok daha ziyade fıtrî ka­
biliyet lâzım bulunduğundan, babasına 
hiç değilse yakınlaşmak hususundaki bü­
tün ihtiraslarına ve hattâ, bazı bazı, he- 
j man da müsavi olduğu hakkıudaki lıülya- 
j larma rağmen, N a m ı k  K. e m . 1 in oğlu 
olmasa belki bir isim bile olamazdı Arap 
ve acem kelimelerde fazla yüklü olan 
nazım lisanında, bütün nazmı tekniğine 
gerçekten sahip bulunmakla beraber, bir 
kaç cilt tutan şiirleri arasında güze leri 
azdır ve bunlar arasında istikbale geçe­
bilecek tek şiiri — bir kaç kere dalıa 
söylendiği veçhile — tam kırk yıl evvel 
ve Yunan hurbı esnasında yazmış olduğu 
Vasiyet adlı manzumedir. Ozaınan kendisi 
A. N a d i r  nam müstaarıııı kullanıyor ve 
Edebiyatı Cedide gurubuna dahil bulunu- . 
yordu. Biiahare ve galiba T  e v f i k F i lc- 
r e t le geçinemeyerek onlara muariz bir 
vaziyet al ış ve 10 Temmuz uıkilâbııım 
ilk zamanlarında Namık Kemal isminin 
uyandırdığı heyecan ve aşktan geçici bir 
hisse ve şöhret kazanmıştı. Fakat yıllar - 
daııberi bu şöhreti sönmüş ve eskiliğe 
fazla müteveccih olan edebî zevklerini 
müdafaa ettiği Derülfünün kürsüsünü de
bir lise hocalığıyla değiştirmek iztırann- 
da kalmış bulunuyordu. Eski edebiyatı­
mızı en iyi bilenlerden biri olduğunu ise 
Balâhiyetli kimselerden birkaç defa duy­
dum Kendisi sade şair ve sade edebiyat 
hocası olmakla kalmak istemeyerek, ba­
bası gibi tiyatro eserleri de vücuda getir­
meğe teşebbüs etmiş ve B âria  isimli bir 
piyes telif eylemişti. Fakat bunda göster­
diği muvaff: kiyetsizlik veyahut bu mu- 
vaffakiyetsizliğin belki şahsî bir antipati 
neticesinde teşhir edilişi, kendisini gücen­
dirmiş, Yavuz Sultan Selindin hayatı hak­
kında hazırladığını bildirip bir parçası­
nı da neşrettiği manzum bir tiyatroyu bel­
ki bitirmemeğe, belki bitmişken yırtmağa, 
belki de evrakı arasında saklamağa ken­
disini sevkeylemişti. Hayattan çok zulum 
görmüş ve bu yüzden gayetle geçimsiz 
ve asabi olmuş bir ihtiyar kadın tasvir 
eden ir de hikâyesini okumuştum. Ara­
dan yıllar geçdği halde unutmayışımı, 
bu hikâyenin zazarsız birşey olduğu su­
retinde tefsir etmek isteyorum.
A l i  E k r e m ,  babasının sağlığında 
Sultan Hamit Baraymda mabeyin kâtipli­
ğine alınmış ve uzun müddet Yıldız’da 
hizmetten sonra, Kudus mutasarrıflığına 
ve oradan Cezairi Bahrisefid valiliğine 
yükselmiş, yani devlet hizmetinde oldukça 
ehemmiyetli mevkilere geçmişti. Fakat 
herhalde en ehemmiyet verdiği şey şiir 
ve edebiyattı ki, birazda ısrarla bahset­
tiği babasının hayatı hakkında yazdığı 
ve Maarif vekâletince bas,İmiş eserde, 
müverrih olmayanlarca bile farkedilecek 
bazı tarih hatalarına tesadüf olunur.
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